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Le Langon – Le bourg
Sauvetage urgent (1984-1985)
Gérard Aubin
1 La poursuite du sauvetage engagé en 1984 (Gallia, 43, 1985, p. 465), a mis en évidence
deux phases principales d’occupation. Au début du Ier s., des structures d’habitat (cave
de 4 m x 2 m, fosse et deux silos contigus,  grenier sur pilotis ?)  voisinent avec trois
foyers groupés dont les  niveaux d’épandage contenaient des débris  de barquettes à
saumure. La sole de ces foyers était constituée de valves d’huîtres juxtaposées,  face
convexe vers le haut. Les huîtres se retrouvent par ailleurs sur le site en épandages ou
en amas, ouvertes sans que les charnières aient été brisées. Cet horizon stratigraphique
a livré de la céramique fumigée associée à des monnaies de bronze de Contoutos (4 ex.),
Atectori, Luccio, as de Nîmes, Auguste (2 ex.), Tibère (3 ex.).
2 Au  troisième  quart  du  Ier s.  le  réaménagement  du  secteur  se  traduit  par  un
empierrement des passages,  l’oblitération des structures en creux,  l’édification d’un
bâtiment  en  terre  sur  solin  de  pierre  sèche  et  le  creusement  d’un  puits.  Parmi  le
mobilier  recueilli  figurent  quelques  fibules  et  deux  cuillers  en  os,  un  speculum en
bronze et une intaille. Cette zone pourrait être liée à un ensemble de bâtiments repérés
en  prospection  dans  les  parcelles  voisines  AK 41  et  AK 43.  Le  puits  serait  comblé
postérieurement  au  début  du  IIe s.  Les  niveaux  supérieurs  ont  vraisemblablement
disparu lors des travaux agricoles.
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